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INF'I.ATION AND TH& ltiPU.LICANI 
Tl>elllclutlleCOPcoavmtioa~t«<'l"loamaaDewqrlorthcpte>O­
dCD'Y, Elmo R.optr, DD< of ~~ CO<aiiUy'o top opinion pollotm, ia • ~quld.it:~ 
;::':"~..:.!:'="~"'U..,to~urrthc"""'lrJ. 
Th( Nnt Yort World-Tclqnm. 1 00~\~illcat Dewey dwa.-, tho: -
~-after txul!lnc over"'" GOP Ml«tk>n, •uttd that O...ey'o "d•cOOD. 
~~---rityinthcb.cotthcUIII\'altloio ......... to....-,~ 
'lloft<c ........ IO~~tyolr-.llwlcal,forlhlo........,U.:.of;..dc· 
mmt. Diocoomtlllt:thc!rotlland....:laol""'vcallonono!Ory-...ltbcmcthanlc&l 
paf«<iom oft.bo:Dtwt)'¥01e-pLbcriri;:muhinc,ll>e(Oo.QI!J'TNIWhok,..;nbe 
illdiaod to judctthcCOPbid foroddaiJIO""naalhcrCt:oniofOt-ynll 
((!DUd ol ~-aDd, 10 an C"'C::I JK&Itr dqru, m the'*"""' (CIIItU>cd 
U.i!SPhilodclpiU.Ioplatlonn. 
ltiofUIODiblcto..,.,..thatlorc:icnpalicydiffermcawltlpbyiiOwda:hty 
po."iathcfonhulminr~umpaip.n·mlhouchopt.......,~wi!l 
fo>clitdilicuhto~howclooetocolloJ*IhotE!InlpU-QR-.ryJ>rocn.m 
!wlf;:IIIKintbcclooi"ffllooon.oltlleU.~a.loalhtou&hthcbulb>cdal 
tactia d lndi111 GOP ilolulo.,,.._Tobrr, WolkotC. .llrown, Halkt.k ...cl 
-~~=::::::!: oa bach oidet, ~'will cmtn" oa lbc ,_,f 
ollhc IIOI:h aon,..aa~alfoi,._"""""'· "rqulatioa~ ""law of.,... 
tani>aibbot,...elal...:urir,upAI>Iion,l.lullon,wun.naid,cMir\lhllkp-
laU.. oadohall......,_odooraiiVJI....._ • ' 
Abortoll,if>Aollonoadlbelo;all-oiiMnc,cvcr-lillcaDdbWU:tt· 
io:sthccoo.mtry ftoiii<:OUCIOawl,wi!l~'!"''"'tbciOpcampaiplloua.. 
Thr~tdoll&r,thc-lltldU&IIacbl<miohaa ·theaeut~olthe 
~-.~c;...,...whlclolw;julta~ded,maywdl~thcAdolllcs' 
bcdolthcfi\'OftOIOiidmt GOP~. • 
toc.of~nuyhapptnbdwtcnnowam!Novcmbrrlhatoreunprt­
dicW!Itotlhloloour. \\'hatwcdobow,bq'<adcavilorl...,of.ll>iojudp>cnt,io 
llwlhtdollarwill-u.o.ue!Oiopuabaycra(thcthiDpwcncoi 
BctwocamicJ.AprilODdmld-MrrfoodpricaolonciumpcdUperceru, 
~totbe..........,efs'p.Uiadaoflhc fedm.IBureauoiLabor Statiaia. 
H(rc.,. __ fi&ura.. .~IDiiltb~·&mcn~~u.cr.-of 
Uper<>lftl....utbc...,......,tblutyur,Z7..9pcrta~~O¥U j ome,l!H6,11\d 
12:_g por anlovtr Augusl, 1939. Food wm1up 12.• per ccal &bon Wt ,.ur, 
H.ll per CUll ova Jome, 1946, -' 1:/5.6 ~ cnl • ...., .!Mpa; 1931), 
s.d.an-oltbe~f&CboiAmcric::alllifeirl.mid- I!MI.Tbe 
looomtwifebmtil•ohctbopl;forpcc:riu!Uidbonv.f~ Tbcw .. 
umerbllnttlorud.inlhtfac:eby~fa<lluhccoatobuyaoummtt..m 
ond~tbal,.·h.atWOlloru:eaminorpurclweuowcoruumeoawftk'a 
pa)'tlo«k. . 
~flns&Neeclle~ 
